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Ặ    ྡ㸸ヶ   ⍲ 
Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮㸸༤ኈ㸦ⱁ⾡ᕤᏛ㸧 
Ꮫ ఩ グ ␒ ྕ㸸ㄢ༤➨ 131002ྕ 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥㸸ᖹᡂ 25ᖺ 9᭶ 20᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚✀㢮㸸Ꮫ఩つ⛬➨ 4᮲ ➨ 1㡯ヱᙜ㸦ㄢ⛬༤ኈ㸧 
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ᑂᰝ⤖ᯝࡢせ᪨ 
ᮏㄽᩥࡣࠊ୰ᅜࡢ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴ♫఍࡟࠾ࡅࡿ୰㧗ᖺࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ⏘ᴗࡢᛴᡂ㛗࡟╔┠ࡋࠊ⾰
᭹タィࡢศ㔝࠿ࡽ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡋࡓ᪤〇᭹タィせᅉࢆぢฟࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ⴭ⪅ࡣࠊ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱ࢆᏛࡧࠊ௒ᚋࠊ୰ᅜࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ⏘ᴗ⏺࡟
ᑵປࡍࡿ୰ࠊ୰ᅜࡢ᪤〇᭹タィࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ᪥ᮏࡢయᆺィ ἲࡸ᪤〇᭹タィᢏἲࠊ᪤〇᭹つ᱁ࢆ
ཧ⪃࡟ࢹࢨ࢖ࣥࡀ࡞ࡉࢀࠊ୰ᅜேࡢయᆺ≉ᛶࢆά࠿ࡋࡓ⾰᭹タィ⌮ㄽ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ
ࡲࡓࠊⱝ⪅ࡢ᪤〇᭹つ᱁ࡣ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᖺ௦࡟ࡼࡾయᆺኚ໬ࡀ⾲ࢀࡿ୰㧗ᖺዪᏊࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓ᪤〇᭹つ᱁࡟࠾࠸࡚ࡣᮍࡔ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ஦๓ㄪᰝ࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊⴭ⪅ࡣࠊ୰ᅜே࡜᪥ᮏேࡢయᆺࡢᕪ␗ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊ୰ᅜே
ࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡋࡓ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹タィ⌮ㄽࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ᮏㄽᩥࡢ㢟┠ࢆ୰ᅜ࣭᪥ᮏࡢ㒔ᕷ㒊࡜タᐃࡋࡓࡢࡣࠊ୰ᅜࡣᆅᇦ࡟ࡼࡾయᆺᕪࡀ࠶ࡿ࡜ඛ⾜◊
✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ◊✲ᑐ㇟⪅ࡢᡤᅾᆅࢆࡇࡢࡼ࠺࡟♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪤〇᭹࡟╔┠ࡋ
ࡓࡢࡣࠊ୰ᅜࡢ㧗㱋⪅ᩘࡀࠊ ᖺ࡟ࡣࠊ ൨  ୓ேࠊ ᖺ࡟ࡣࠊ ൨ே࡟࡞ࡿ࡜ண ࡉ
ࢀࡿ୰ࠊ኱㔞⏕⏘ࡀྍ⬟࡞᪤〇᭹࡛ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱㐺࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᚋ኱ࡁ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺ࡜ண ࡉࢀࡿ㉎㈙ពḧࡢ㧗࠸ ࣭  ṓ௦ࢆ୰㧗ᖺࣇ࢓
ࢵࢩࣙࣥᕷሙࡢ㉎㈙ᒙ࡜⪃࠼ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ୰ᅜ࣭᪥ᮏࡢ ࣭  ṓ௦୰㧗ᖺዪᏊࢆᑐ㇟࡟ࠊࡲࡎࠊ
ᙼዪࡽࡢ᪤ᡂ᭹タィ࡟㛵ࢃࡿᩥ⊩ㄪᰝཬࡧᮏㄽᩥ࡟㛵ࢃࡿᑓ㛛ᐙ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࠊ୰㧗ᖺዪ
Ꮚࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ⌧≧ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ୧ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢయᆺཬࡧ᪤〇᭹つ
᱁ࡢ㐺ྜᛶ࣭⾰⏕ά࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࡢẚ㍑ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊ࡟᭷ຠ࡞᪤〇᭹タィせ
ᅉ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆᢳฟࡋᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣࠊ➨ ❶࠿ࡽ➨ ❶࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨ ❶ࡣࠕ◊✲ࡢᴫせ -࡜ࡋࠊᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒࡸඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ┠ⓗࠊ◊✲ࡢ᪉ἲࠊㄽᩥ
ࡢᵓᡂࠊ㛵㐃ࡍࡿ⏝ㄒࡢᐃ⩏ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
➨  ❶ࡣࠕ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊ࡟࠾ࡅࡿ᪤〇᭹タィࡢ⌧≧ࠖ࡜ࡋࠊ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹
タィࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ୧ᅜࡢᖺ㱋ูேཱྀ᥎⛣ཬࡧࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥᕷሙࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚᪤〇᭹タィ࡟㛵㐃ࡍࡿィ ἲࡸつ᱁➼ࢆẚ㍑᳨ドࡋࠊࡑࡢᕪ␗ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨ ❶ࡣࠕ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊࡢయᆺ≉ᛶࠖ࡜ࡋࠊ୰ᅜ࣭᪥ᮏࡢ ࣭ ṓ௦୰㧗ᖺዪᏊࠊྛ
ྡࡢ୕ḟඖேయィ ್ࢆẚ㍑᳨ドࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ୧ᅜ୰㧗ᖺዪᏊ࡜ࡶయᆺࢆ⾲ࡍ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊ
యᖿ㒊࡜⭎ࡢ࿘ࡾᑍἲࠊ୔ᑍἲࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ஦ࠊ 㡯┠࡛᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࠊ୧ᅜࡢయᆺ≉
ᛶ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ஦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨  ❶ࡣࠕ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹つ᱁ࡢᕪ␗ࠖ࡜ࡋࠊ➨  ❶࡛ᚓࡽࢀࡓ୰ᅜ୰㧗ᖺዪ
Ꮚࡢయᆺ≉ᛶࢆࠊ୰ᅜࡢ᪤〇᭹つ᱁*%7ཬࡧ᪥ᮏࡢ -,6 つ᱁-,6/࡟
ᙜ࡚ࡣࡵࠊᙼዪࡽࡢ㐺ྜ⋡ࢆ᳨ドࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ᪥ᮏࡢయᆺ༊ศ⾲♧࢚࢘ࢫࢺ↓ࢆཧ⪃࡟෌⪃
ࡍࡿ஦ࠊᖺ௦ูࡢつ᱁୰㧗ᖺ⏝つ᱁ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ஦ࠊ㌟㛗࡟ᑐࡋ࡚ࣂࢫࢺ࡜࢚࢘ࢫࢺࡢつ᱁⠊
ᅖࢆ኱ࡁࡃྲྀࡿ஦ࠊ㌟㛗࣭ࣂࢫࢺ࣭࢚࢘ࢫࢺࡢࢧ࢖ࢬࣂࣛࣥࢫࡶ෌⪃ࡍࡿ஦ࠊࣄࢵࣉࢧ࢖ࢬࢆ᫂
グࡋࡓ⠊ᅖ⾲♧ࡶࡋࡃࡣ༢ᩘ⾲♧ࡢつ᱁ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ஦ࢆࠊ௒ᚋࡢ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹つ᱁
ࡢ␃ពⅬ࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨❶ࡣࠕ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊࡢ⾰⏕ά࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࠖ࡜ࡋࠊ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊࡢ
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⾰⏕άࡢព㆑ࢆศᯒ⪃ᐹࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ࡬ࡢ㛵ᚰᗘࡣࠊ᪥ᮏ୰㧗
ᖺዪᏊ࡜ᕪࡣ࡞࠸ࡀࠊಶேࡢ࠾ࡋࡷࢀࢆ㏣ồࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ᪤〇᭹ࡀయᆺ࡟ྜࡗ࡚࠸
ࡿ࠿ࡢၥ㢟ࢆࢡࣜ࢔ࡍࡿẁ㝵࡟࠶ࡿ஦ࠊࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ࡬ࡢព㆑ࡸࢹࢨ࢖ࣥᚿྥ࡟࠾ࡅࡿᕪ␗ࡀ࠶
ࡾࠊ୰ᅜ≉᭷ࡢᩥ໬ࡸᅜẸᛶࢆ㔜ࢇࡌ࡚࠸ࡿ஦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨❶ࡣࠕ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊ࡟᭷ຠ࡞⾰᭹タィせᅉࡢᢳฟࠖ࡜ࡋࠊ➨❶࠿ࡽ➨❶࡛ᚓࡽࢀ
ࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࠊయᆺィ ࠿ࡽᚓࡓ⾰᭹タィせᅉࠊ᪤〇᭹つ᱁ࡢ㐺ྜ⋡࠿ࡽᚓࡓ⾰᭹タィせᅉࠊ⾰⏕
ά࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ࠿ࡽᚓࡓ⾰᭹タィせᅉ♫఍ᛶࠊᩥ໬࡜ᅜẸᛶࠊࣇ࢓ࢵࢩࢶࣚࣥᛶࠊయᆺ࡬ࡢ
㐺ྜᛶࠊᶵ⬟ᛶࡢ௜ຍࢆ♧ࡋࠊ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹タィ࡟᭷⏝࡞せᅉࡢᢳฟࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ
➨❶ࡣࠕ⤖ㄒࠖ࡜ࡋࠊᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࡜ࡋ࡚ࠊձ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊࡢయ
ᆺ≉ᛶࡢᢕᥱࠊղ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺዪᏊ᪤〇᭹つ᱁࡟ᑐࡍࡿ㐺ྜ⋡ࡢᢕᥱࠊճ୰ᅜ࣭᪥ᮏ୰㧗ᖺ
ዪᏊࡢ⾰⏕ά࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡢᢕᥱࠊմ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ≉ᛶ࡟㐺ྜࡋࡓ⾰᭹タィせᅉࡢᢳฟࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊձ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢయᆺィ ࡢᐇ᪋ཬࡧศᯒ⪃ᐹࡢᚲせᛶࠊղ୰ᅜ୰㧗
ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹つ᱁ࡢ෌⪃ࠊճ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ⾰⏕ά࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࢬㄪᰝࡢᐇ᪋ࠊմ୰ᅜ୰㧗
ᖺዪᏊ࡟㓄៖ࡋࡓ⾰᭹タィせᅉࡢᐇ㊶ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽࡢ᳨ドࠊյࠕே㛫ࠖ࡜ࠕ⾰᭹ ࠖ࡜ࠕ⏕άࠖ
ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡋࡓ⾰᭹タィᣦ㔪ࡢ⟇ᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ୖグࡢ⤖ᯝࡣࠊ௒ᚋࠊ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹タィ࡟㛵ࢃࡿせᅉ࡜࡞ࡾࠊᙼዪࡽ࡟ᑐᛂࡍࡿ᪤
〇᭹タィ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡿ࡭ࡁ␃ពⅬ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡢホ౯ࡍ࡭ࡁⅬࡣࠊ
୰ᅜࡢ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴ♫఍࡟࠾ࡅࡿ୰㧗ᖺࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ⏘ᴗࡢᛴᡂ㛗࡟╔┠ࡋࠊ୰ᅜࡢ᪤〇᭹
つ᱁ࡢ෌⪃࡜ᮍࡔ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ᪤〇᭹つ᱁ࡢᚲせᛶࢆ♧၀ࡋࡓ஦ࠋ
᪤〇᭹タィ࡟୙ྍḞ࡞యᆺィ ࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋࡓ஦ࠋ
୰ᅛ࡜᪥ᮏࡢ᪤〇᭹タィ࡟㛵ࢃࡿせᅉ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡾࠊ୰ᅜ୰㧗ᖺዪᏊࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡋࡓタィ⌮
ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿ஦ࠋ
ᮏ◊✲ࡣࠊ୰ᅜࡢࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ⏘ᴗ᪤〇᭹⏘ᴗࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿᕷሙㄪᰝࠊయᆺィ 
࡜᪤〇᭹つ᱁࡬ࡢ㐺ྜᛶࠊ⾰⏕ά࡬ࡢព㆑➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᪤〇᭹タィせᅉࢆ⥲ྜⓗ࡞どⅬ࡛ࡲ
࡜ࡵ♧၀ࡋࡓ஦ࠋ
ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᮏㄽᩥࡢෆᐜࢆ㚷ࡳ࡚ࠊ಴ვẶࡣࠊ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ᪂ࡋ࠸㡿ᇦࢆぢᴟ
ࡵࡿὝᐹຊࡸศᯒຊࠊၥ㢟ࢆゎỴࡋᥦ᱌ࡍࡿࢹࢨ࢖ࣥຊࢆවࡡഛ࠼࡚࠸ࡿே≀࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ

ᖹᡂᖺ ᭶ ᪥ࠊⱁ⾡ᕤᏛ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ᮏㄽᩥࡢᑓ㛛ጤဨࡀ඲ဨฟᖍࡢࡶ࡜࡟᭱⤊ヨ
㦂ࢆ⾜࠸ࠊㄽᩥࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆồࡵࠊ㛵㐃஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁␲ᛂ⟅ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ጤဨ඲ဨࡢ఍㆟ࡢ⤖ᯝࠊࠕྜ᱁ࠖ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊヶ⍲Ặࡣࠊ༤ኈⱁ⾡ᕤᏛࡢᏛ఩ࢆཷࡅࡿ࡟༑ศ࡞㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ
